























































































































官 公 庁 10(4.5%)
企 業 .工 場 ll(5.0%)
福 祉 旋 設 34(15.3%)




















教 育 機 関 黄も希望(%) 受験予定(%)
大学看護学科 53(23.7%) 65(29.3%)
短期大学看護学科 55(24_8%) 94(42,3%)
看 護 学 校 68(30.6%) 124(55.9%)
准 看 護 学 校 14(6.3%) 28(12.6%)
そ の 他 17(7.6%) 19(8.6%)
表5 第-希望教育機関別受験予定状況
第 一 希 望~の 教 育 機 関
大学 (%) 短大 (%) 看護学校(%) 准看護学校 (%)
早敬 大 学 10(18.9%) 0 0 0
短 大 2(3.8%) 20(36.4%) 0 0
看護学校 1(1.9%) 1(1.8%) 51(75.0%) 0
准看護学校 0 1(1.8%) 3(4.4%) 13(92.9%)
計 13(24.5%) 22(40.0%) 54(79.4%) 13(92.9%)
併願 大 . 短 15(28.3%) 4(7.3%) 0 0
大 . 看 5(9.4%) 0 3(4⊥4%) 0
大 . 准 0 0 0 0
痩 . 香 0 21(38.2%) 3(4.4%) 0
短 . 准 1(1.8%) 0 0 0
看 . 樵 0 0 6(8.8%) 1(7.1%)
大.痩.香 18(34.0%) 6(10.9%) 1(1.5%) 0
そ の 他 1(1.9%) 1(1.8%) 0 0
計 40(75.5%) 32(58.2%) 13(19.1%) 1(7.1%)















































































70%5 100%p<0-05 1 5 P<43_2% 29_6%0_0564ー3%
3_7%
12-2% 111%･ 0
香 保 助 香 保 助
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Imagesofnursesbyseniorhighschoolstudentswishingtogoonto
thenursingcourse
MakikoMAEDA,HarumiTAKABATAKE,MasukoKoNDO,TakeoOHTA,
KoichiKITAJIMA
Abstract
Aqusetionnairesurveywasdonebyseniorhighschoolstudentswishingtogoontothenursing
courseinOkayamaPrefecture,toknowwhatimagesofnursestheyhad,whatcoursefornursing
educationtheywishedtobestforandwhattheywouldlikenursingprofessiontobe.Resultsof
analysingdataobtainedfrom222studentswereasfolows;
1.Theyhadfavorableimagesofnursesinhigh rates,although theyalsorecognizedtheharsh
workingconditions.Thoseimageswerethoughttobederivedfromthepreciousnessofnursing,
devotiontopeople,andadvantageofthelicense.Butrecognitionofspecialtyofnursingindicated
byitemssuchasknowledge,judgement,Skilandcontinuingeducationwaslow.
2.Necessityofcontinuingeducationwasrecognizedbystudentswishingtogoontouniversityor
juniorcolegebetterthanstudentsofvocationalschoolofregisteredandassistantnurses.
3.Imagesofnursesweredifferentbytheirchoiceofprofessionsuchasclinicalnurses,publichealth
nursesandmidwiveswhichtheywouldliketobeinthefuture.
Keywords:imagesofnurses,nursingcourse,seniorhighschoolstudents,nursingprofessions
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